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REGI STRATION (} ~ 
~/. .. -MBine 
ALIEN 
Name ---~{ ___ ~1.b.~~~~~- ::~ ::::~:~~~~ -----· 
Stree t {2:~}~f J ____ _ {~-- ____ -:Q _(': ______ , _____________ ; __ _ 
(A 
City or Town 
···· ·· ·· ~ d(_'"-f;; '~ · · ······· · ··· ·· · ·· · ·· ··· ·· 
How l ong in Un i ted S tates •• ~ •• ~ ,.How long in r.Iaine • • ~ . ~ 
Norn in fl?.t-:?:J.kf( .. -~.d ..... . ... . Date of Bir th~~ f.f..t.J' 
If marri ed , how many ch ildr en _-~ -_occupa tion - _"}.~?./L.-. -
Name of employer .. . . ..... . .... . ... ........... . .. ... .......... . .. . .. . . . ... . 
(Pres e nt or la s t) 
Addres s o f' empl oyer ... ....... .. . , . .. ..... ... .. ...... ... ............. .. ...• 
Englis h . . ...•... Spe ak •.••••••••• • •••••• • Read ~ ti<? .. . .. . Wr i te . 7- .~-! . 
Othe r language s . . . . . . . . . -~ ~ -................ ...... ........ .... .. . 
Have you made appl i c ation f or c iti zenship? ...• • ~ ...•...•• • .•• •••. .•••• • 
Have you eve r had milit a r y service ? .•...••• ~- ....•••..•.•.•• , ••. , •.• , •• 
If so , where ? • ••• ••• • • •••• •• •••• • •••••• • ~;hen? ....... .. ....... .. .. .... .... . 
Wi t ne ss 
~,/v~i w,atur~-- _r.~4,( 
................. ....... ..... 
\.. 
